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Organisme porteur de l’opération : Centre régional d’archéologie d’Alet
1 La campagne de prospection systématique des sites potentiels dans la baie de Saint-
Malo s’est appuyée, d’après les archives du service régional d’archéologie de Bretagne à
Rennes  et  du  Centre  régional  d’archéologie  d’Alet  à  Saint-Malo  (CeRAA),  sur  les
anciennes  déclarations  des  marins-pêcheurs  ayant  remonté  du  mobilier  dans  leurs
dragues.
2 Trois zones ont retenu notre attention.
la zone nord des Ebihens, partie immergée d’un sanctuaire du Ier s. apr. J.‑C. (fouillée pour la
partie terrestre par le service régional d’archéologie de Bretagne) ;
la zone du Fort de la Conchée, recherche d’une galiote à bombe anglaise ;
la zone Roche de Nerput, accumulation de tuiles (tegulae ?) signalée par des chasseurs sous-
marins, (sans prélèvement).
3 Deux sites ont été trouvés : une épave en bois importante près de la Conchée, et un
gisement présentant une zone caractéristique de mélange de sable vase et la présence
d’éléments  en  décomposition  avancée  à  proximité  des  Ebihens ;  il  semblerait
souhaitable d’y faire des prélèvements pour analyses.
4 Le gisement de tuiles n’a pu être pour l’instant retrouvé.
5 Parallèlement à ces prospections sous-marines, le travail à terre se poursuit dans les
travaux d’étude sur  les  céramiques  d’origine  méditerranéenne découvertes  à  Saint-
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prospections  en 1990  et 1991  dans  l’anse  Solidor.  Il  s’agit  pour  l’essentiel de  jarres
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